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O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 





       Homologar o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 352/2012 firmado 
entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia 
de Santa Catarina (FEESC), tendo por objeto a prorrogação de prazo e o acréscimo do valor do 
Contrato na execução do projeto de pesquisa intitulado “Curso à Distância sobre Etiquetagem 





Prof. Wilson Erbs 
 
 
